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است که علت اصلل  نن رراگرلرن ن  گ  مقدمه: مالنوما سومین سرطان شایع میان نوجوانان و جوانان
میلزان ابل ال بله  انلد  نوگ هزمان  که نوجوانان و جوانان به برنزه کلر ن گو   از است. UVبرابر اشعه 
یاب  بله ووسل   برنلزه بلدون رراگرلرن ن  گ معلرب نن لا   ست  برا مالنوما انزایش یان ه است.
 -نگایش   صنعت هیدگوکس  اس ون هس ند.اند که حاو     های   گ  س رس رراگ ررن ه یوننرموالس
با اس فا ه از نانونناوگ  کیفیت  توانم  ها  کاگبر  نانونناوگ  است. ترین زمینهبهداش   یک  از رو 
 گ ایلن . بهبو  بخشید ها ننا اگتقا  ا  و برخ  از خصوصیات کاگبر   نرموالسیون این محصوالت گ
منظلوگ برگسل  امکلان اسل فا ه  گ هیدگوکسل  اسل ون بله   تحقیق نانوساخ اگها  ولیمر  حاو  
 ی  نن موگ  برگس  رراگ ررنت.ایمیکوشیزینخصوصیات  شد ومصنوع  ساخ ه  ها  کننده برنزه
. ول از   انجام و اع باگ نن برگس  شداسپک رون وم رهیدگوکس  اس ون با گوش ننالیز    ها:روش
رالیکول و سپ ترکیب ایلن  اتیلناسید و ول  الک یکهای  از ول  توزین مقا یر مناسب و تهیه محلول
ز هیدگوکس  اس ون به محلول حاصل انزو ه شد سپ بلا اسل فا ه ا  و محلول و انجام گنالک ،   
 هیدگوکس  اس ون تهیه شد.رالیکول حاو     اتیلناسید/ول  الک یکمایکروویو نانوذگات ولیمر  ول 
ملوگ  برگسل  رلراگ ظلاهر  و وایلداگ    ، خصوصیاتا ذگهیع اندازه نظر توزنرموالسیون نهای  از 
 ررنت.
نشلان  جین لا  باشلد. مل  هنده تشکیل نلانوذگات ولیملر   تصویر میکروسکوپ الک رون  نشاننتایج: 
 از برگس  انوم ر است. ن ایج حاصلن 101-171ا  نانوذگات  گ محدو ه  توزیع اندازه ذگه  هند کهم 
 1ررا ( ول از  گجه سان   44و نون )ررا (  گجه سان   4)محیط اتاق، یخچال  3وایداگ   اگو  گ 
 
ذگات نبلو .  گصلد  اگو  باریمانلده  گ ا   گ شلکل و انلدازه مالحظله   هنده تغییرات رابل ماه نشان
 باشد. گصد م  00محیط بیش از  3ماه  گ هر  1نرموالسیون و از رذشت 
هیدگوکس  اس ون با کیفیت خو و وایداگ  رابل توجه نرموالسیون نانوذگات حاو    گیری: نتیجه
موگ  مطالعات بیش ر  رلراگ  هکنند برنزهیک نرنوگ ه  عنوان بهتواند نرموالسیون م  نتهیه رر ید که ای
 ریر .






Introduction: Invasive melanoma of the skin is the third most common cancer 
diagnosed among adolescents and young adults in USA. Exposure to the sun is the most 
important environmental cause of skin cancer. The rate of melanoma has increased 
since adolescents and young people started tanning. To achieve the tanned look without 
sun exposure various sunless tanning formulations have become available. Most of 
these contain dihydroxyacetone (DHA). Cosmetics industry is one of the strongest 
stimulating applications of nanotechnology. Nanoparticles (NPs) are an open door for 
new products with improvements in formulation and functional properties. In this study, 
polymeric nanostructures containing dihydroxyacetone were fabricated to investigate 
the possibility of use in artificial tanners. Its physicochemical properties also were 
investigated. 
Methods: After weighing the appropriate amounts of polylactic acid and polyethylene 
glycol and preparing solutions of polylactic acid and polyethylene glycol, and then 
combining the two solutions and performing reflux, dihydroxyacetone was added to the 
resulting solution, then by using the microwave, polylactic acid / polyethylenethylene 
polymeric nanoparticles was prepared. The final formulation was examined in terms of 
particle size distribution, appearance and stability. 
Results: Electronic microscope image shows the formation of polymeric nanoparticles. 
The results showed that the particle size of nanoparticles is in the range of 102 to 171 
nm. After examining the stability of the drug in 3 environments of room, refrigerator at 
(4 °C) and oven at (45 
°
C) after 1 months, no significant changes in the shape and size 
of particles were observed and it was observed that the percentage of drug remaining in 
the formulation after one month in all 3 environments is more than 80%. 
Conclusion: The formulation of nanoparticles containing dihydroxyacetone was 
prepared with good quality and remarkable stability, which can be more studied as a 
tanning product. 
Keywords: Dihydroxyacetone, Artificial Tanning, Nanoparticle. 
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